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A espécie Genipa americana L., da família Rubiaceae destaca-se pela sua pluralidade 
de usos. O objetivo do trabalho foi estabelecer a indução de calos in vitro em segmentos 
nodais de três acessos de jenipapeiro. Os explantes foram obtidos de plântulas 
estabelecidas in vitro e cultivados em meio MS suplementado com diferentes 
concentrações de BAP (6-benzilaminopurina) e presença de 2,4-D. O experimento foi 
conduzido em esquema fatorial 3x5x3, com 3 acessos de jenipapeiro (Cruz das Almas-
CZA, Sabinópolis-SA e Salvaterra-SAL), 5 concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 
2,0 mg L-1) com 4,0 mg L-1 de 2,4-D e três tempos de avaliação (30, 45 e 60 dias). A 
ausência do BAP não influenciou na calogênese dos três acessos utilizados. O 2,4-D 
pode ser suficiente para indução de calos em explantes nodais de jenipapeiro. Aos 60 
dias, ocorreu um aumento na massa fresca dos calos, p ra todos os acessos testados, 
ainda que a ausência do BAP tenha promovido o maior incremento em massa de calos. 
Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura que reportam que os genótipos 
podem apresentar respostas diferenciadas quanto a morfogênese. Desta forma, apenas a 
concentração de 4,0 mg L-1 de 2,4-D favorece a indução de calos dessa espécie.  
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